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1 La parcelle traitée se situe sur la rive droite de la Loire à environ 150 m du fleuve et à une
vingtaine de mètres au-dessus du lit majeur lit. Les résultats du diagnostic sont négatifs.
Les terrains sondés sont en prairie. La surface totale a été sondée à 6,7 % au moyen de
sept tranchées.
2 Celles-ci montrent la présence d’une terrasse alluviale ancienne, présente sous la forme
de graves compactes, apparaissant à environ 0,80 m sous le niveau du sol actuel. Elle n’a
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